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1 Cet ouvrage est la publication des actes d’un colloque international concluant une série
d’événements académiques consacrés à la distinction potentia  Dei  absoluta/ordinata.  Il
s’ouvre sur  un bref  avant-propos du directeur de la  publication (p.  7-11)  à  la  suite
duquel s’enchaînent les différents articles présentés (p. 13-174). L’ouvrage se clôt sur
une présentation des auteurs, un index des noms de personnes et la table des matières
(p. 175-187).
2 Les  articles  rassemblés  frappent  par  leur  disparité  d’abord  quantitative :  ils  sont
respectivement composés de 32, 29, 17, 72 et 10 pages. Cela s’explique sans doute par le
fait que la contribution du directeur de la publication, la quatrième et la plus longue,
est issue d’un chapitre de sa thèse de doctorat, apparemment déjà publié en anglais
ailleurs. Seules les quatre autres contributions peuvent donc être considérées comme
faisant partie au sens strict des actes de colloque qui nous intéressent ici.
3 Parmi ces quatre contributions, les deux premières, d’Alberto Bondolfi et Luigi Bressan,
constituent un survol de différentes positions théologiques et juridiques du Moyen Âge
à  l’époque  moderne,  ayant  trait  au  droit  de  résistance  à  un  pouvoir  politique
tyrannique, pour la première, à la capacité du pape à dissoudre les liens d’un mariage
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sacramentel et consommé, pour la seconde. Les deux contributions s’organisent autour
du rapport complexe noué par la théologie (en particulier réformée pour la première)
et le droit autour de la notion de pouvoir absolu de droit divin. Ce pouvoir est celui du
roi, en lien avec le peuple et les corps et institutions intermédiaires, et en compétition
avec eux pour la légitimité divine, pour le premier article ; il peut aussi être celui du
pape, selon qu’on le considère comme capable de changer la loi divine, d’y ménager des
exceptions ad  hoc,  ou seulement de produire des interprétations juridiques nouvelles
modifiant le traitement de tel ou tel cas singulier sans rien changer ni ménager à la loi,
pour le second article.
4 La  troisième  contribution,  de  Roberto  Lambertini,  s’intéresse  au  cas  d’un  seul
théologien,  Enrico de Carreto,  qui,  à  l’occasion de sa défense de l’idéal  de pauvreté
franciscaine, propose des réflexions politiques et morales générales. L’article propose
une esquisse intéressante du rôle accordé par Enrico à la volonté humaine dans ces
matières et de la façon dont ce rôle rend les sciences afférentes plus incertaines du fait
de  la  contingence  de  la  volonté ;  et  d’une  ontologie  sociale  accordant  aux  entités
politiques une consistance propre.
5 L’ouvrage se clôt sur une étude par Michel Feuillet du retable de Santa Trinita peint par
Fra Angelico, dans laquelle le lecteur charitable trouvera de lointaines résonances avec
le reste du volume.
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